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東亜夫文協會
圃 固
9月例會下記の通り開催
　時日9月10日（土曜日）18時
場所大阪市南塵心齊橋筋二丁目八播箴南入茜側　をぐらPビル内水交肚B室
「故小山理學士の追憶」か主ミして，座談的に行ひ度いです。いつれ，散人
の親友であっf：諸先生方も出席して御話し下さいます。
攣光星課の方の御出席は是非期待致します。
　　　　　　　　　東亜天文協會規則摘要
　　　　　　　　　　　　　（1937年11月改正）
天文學ノ研究及ビ其ノ了解ヲ進メ，會員相互ノ親睦ヲ櫓スノが目的デアル・
本部ヲ廣島縣瀬戸村　：黄道光観測所内二二ク．
又會員密集ノ地ニハ引墨ヲ置ク．
會ノ事業
　1・例會（毎月1回），総會（年1回）
　2．講演，講習（各地デ随時二聞ク）
　3．賢覧圖書ノ出版（雑誌“天界”ノ・毎月會員二無料配布，圖書ハ随時）
　4・研究見學及ビ望観測指導（乙舳二観測部ヲ置キ，下記規約二依ル）
　5．天丈墓，博物館等ノ経螢（油団ニハ特樫ガアル）
会員　會ノ趣旨目的＝賛成スルモノノ・誰デモ入會が出來ル．刷目ノ・毎暦年度ニツキ前
　納金4圓，但シ中途入會ノ揚合置月40鏡ノ割合ニテ年末マデ前納スルコト・
　　　　　　　　　事務所　滋賀縣堅田局匪内
　　　　東亜天文学會観測部（Observing　Secti・n，　O．　A．　A．）
大正10年9月に組織されたもので，會員中の實際天丈研究に興味を有する
者より成る．今下記の12課に分れてみる・????星??﹈?? ?????????????????????
観測部配布印刷物
?????? ????
◇東亜天文ブレテン（不定期，但し毎月1回以上嚢行，毎回数頁）
　　　　　　　配布實費　（途料な含む）　　　　　　　　　年額1圓80鏡
◇東亜天文協會急報（不定期，但し毎月数回獲行）
　　　　　　　配布實費　（途料な含む）　　　　　　　　　　年額2圓40鏡
御申込みは　滋賀縣堅田局三内　東亜天文論評　（国議蟹田129〔呼田））
　　　　　　（途金は安k，確實録振替ロ座大阪56765番へ）
藤井天文壷公開
????????9月11日（日曜i日）19時より
大津石場濱　藤井天文甕
金星・木星・土星・月
“土星の話”宇野良雄氏
よV・時季になりました，例により遠近の同好者諸氏の御参會を望みます・
編輯係　山本一清高城武夫木邊成麿西森紀久雄中村畳
天界　第209號（第18巻）　昭和13年9月號　要自
太陽黒垂　（伝心　伊達氏撮影）（表紙）
木星の第三衛星の模様　（スケッチ）（ロ鎗）
哀悼　新城新藏博士長遡せらる…………・…・…・…………………………333
哀1卓．小山理學士の逝去……………・…・一………一…・・………………334
太陽黒黙から地球への影響（3）……・…・……・……理學博士山本一一一・清335
短週期の攣光星………・………・・…・・……・………アルフレド．H．ヂョィ340
木星面輕過の際に於ける木星第三衛星の模様…；・・…………・・………・…343
殴米再遊日誌（1）…………………………………・・理學博士山本一清348
観測部月報：流星，太陽，攣光星，遊星面……………・・・…………………354
天界新知識（2件）…………・……・・……・…・……………・…………………358
各地のたより：大阪支部・プラネタリウム……・・…………・……………361
附　録
　宇宙は進化する………………・・…………・……理學博士山本一清　（81）
　1938年10月の天象…………………………………・・…・…………・…・・…（86）
The　Heavens，　No．　209．　（September，　1938．）
Sun－Spots　taken　by　Eitaro　Date，　our　O．　A．　A．　Member　（Cover）；　Markings　of　the
Third　Sattelite　of　Jupjter　（Frontispjece）；　the　Late　Drs．　Sinzo　Sinzyo　and　Akio
Koyama（33374）；1）A　Issei　Yamαmoto・Influences　upon　the　earth丘om　Sun－Spots
（iii）　（335）；　Prof．　Alfred　．EI．　foy，　Short－Period　Variable　Stars　（Translated　by　S．
Nakamura）　（340）　；　On　the　Markings　of　the　IIIrd　Sattelite　of　Jupiter　（Translated　by
Plan6tary　Surface　Section）　（343）；　Dr　．L　Yamamoto，　Diary　of　a　Second　Visit　to
America　aud　Europe　（348）　，　Monthly　Reporte　of　O．　A．　A．　Observing　Sections　（354）　；
Two　Cases　of　1．ATEST　Knowledges　on　Astronomy　（361）’；　Reports　frorn　Osaka
Branch　and　C　saka　Planetarium　（363）．
APPENI）ICES：　Dr．　L　Yarnamoto，　On　thc　Evolutlon　of　the　Universe　（81）；
Sigamaro　K；ibe，　Heavens　of　Octo’）er，　1938　（86）．
Published　by　the　Oriental　Hstronomical　Hssociation，　Katada－Omi．
東亜天文協會一一一・一一一
　會員に坐する報告
〔入　　會〕
　菅　野．常　吉（東京）　　坂　部　博　一（京都）
〔入　　部〕
　坂　部　博　一（京都）
注意　　移轄の節は直ちに（前住所拒も並記して）滋賀縣堅田局嘔内　東亜天文協會
　　　　事務所宛御通知下さい．観測部の方は其旨附記して下さい・
昭和13年度會費部費領牧者君名
金　　費　（4團完納）
　遠藤元晴（東京）　細谷治
　（一部完納）
　山根良平（国包）　武縄七太郎（幅岡）
　内田民子（東京）　吉田源治郎（兵庫）
　藤本秀三郎（大阪）　廣津藤吉（下關）
　菅　野　常　吉（東京）　小林啓二郎（大阪）
　小泉美枝子（大阪）
〔観測部部費〕
　坂　部　博　一（京都）
　　　　　　　（順序不同）　（領牧通知に代ふ）
雄（東京）　　三　宅　丈　四（岡山）
齋藤英一（大阪ナ
藤松吉次（京都）
西　村　傳次（堺）
坂　部　博　一（京都）
（日召禾013年7月25日現在）
事　　務　　室
東亜天文協會大阪支部出版物
趣味の
天文雑誌 銀
? 寓眞と三二，年6回駿行
天界副讃本，年1圓50銭
　（趣意母御申越次第贈呈）
支那名、スペイン名瑠補
大阪支部
交庫部編 星座名封照表
附・恒星の個有名（約200星を三州す）
　　　　　（切手2識13枚，叉it　3　SN　9枚御逡り下さい）
　　　　大阪市南匠安堂寺橋通1丁目33西森紀久雄方
　　　東亜天文協會大阪支部
　　　　　　　振替口座大阪112，726番
日本名，ラテン名，ドイツ名
イギリス名，フランス名，
エスペラント名
1部25銭（途料共）
??????長
戸　　　長
計書部長
教育部長
出版部長
観測部長
事業部長
脛理部長
名馨聖堂
　　　東亜天文協會
大正9年（1920年）創立，昭和7年（1932年）改名
山　本　一　溝　（京都市左京塵吉田泉殿町59）〔電話上5098〕
改　護　香　鳩　（牌戸市須磨匿關守町2／19）〔電話須：磨140〕
垂井増太郎　（京都市望町通，明倫小出校）〔電話本局2236〕
竹田新一郎　（京都市左京臨東丸太町39）
山　本　一　蒲　（京都市左京匿吉田泉殿町59）〔電話上5098〕
水野千里（岡山市門田21）
高　城　武　夫　（大阪市四ツ橋，大阪電立科學館）〔電話新町1〕
山　本　一　清　（京都市左京圃吉田泉殿町59）〔電話上5098〕
大口周作（大阪府慮河内郡野田村西野117）
西森紀久雄（大阪市南匠安堂寺橋通1／33）〔電話船揚4014〕
　　（役員任期　　昭和1呼秋季定時総會迄）
木村　榮，平山　信，亭山満次，早乙女清房，山本一清，野村徳七．
藤井善助，原澄治，改護香鳩，水野千里，大坪雄太郎，西岡永太郎，
五藤齊三，古賀和吉，小畠康郎，池胆政晴．
?
東亜天際協業（蕉名二丈同好會）
規　　則　　摘　　要
天女學ノ研究及ピ會員相互ノ親睦ヲ櫓スノが目的デアル
本部ヲ廣島縣沼隈郡瀬戸村黄道光観測所内＝置ク』 ｳ會員密集ノ地ニハ支部ヲ置ク
事務班ヲ滋賀縣堅田局琶内（振替口座大阪56765＞言置ク
會ノ事業
　　　講演（例會毎月一一回，総歴年”一．・tw，．境目臨時會）
　ご．講習（各地デ臨時二四ク）
　三・難誌割書ノ出版（難誌tc天界”ハ毎月會員昌無代配布，圖書ノ・随時）
　四．研究見學及ビ實地麹測（本直二親測部ヲ置キ，別認ノ規約二依ル）
　五．天間蔓ノ経螢（會員ニハ特灌ガアル）
會　　員　此ン會ノ目的二賛スルモノハ誰デモ入會が出來ル・會費ハ底部年度＝ツ
キ前納金四圓トスル．但シ中途入會ノ揚合半月四拾鏡ノ割デ年末迄前納ノ事
維博會員
終身命尽
名讐會員
　　　　本會ノ経螢ヲ支持スル趣意デ毎年金武拾圓以上ヲ醸出スル者
　　　　一時金壷百圓以上ヲ寄附スル者
　　　　　総r會二於テ三二推學セラレ壮者L
役　　員　會長，副縦長（ご名），會計監督，理事（九名），部長（六名）
評議目　若干名　役員ノ相談相手トナル
天　界　第209號
????行????三??
昭手013年8月24日1…p届曝
昭年13年8月25日登行
堅田町大字堅田1ミま田1674／3
近江兄弟耽堅田基督敏會館内
京都市上京塵上椹木町千本東入
京都市上京匿上椹木町千本東入
東京市芝匿南佐久間町2の3
〔定訳金40＄菱〕　　逡料金1鈍
（鷲霜鴨（振替大阪5676・）
翼　美、印　棚　所〔電西陣3702〕
　　　　　　橋　本岩　太郎
恒　　星　　輩L　（振替東京64738）
東亜天文早戸
　　　一一（支　　　部）一一
〔支部名〕　〔所　在　地〕　〔支部幹事〕
同志融京都同志丁ヒ大々内土方　仙作
劉凄京都醐倫蝉校蠣太郎
大刷津市磯濱1灘蕎
大阪大阪市田ツ橘，電凧科學館内
　　（大阪類長）大手前高女　宮森　作造
市濁中學大阪市市岡中學校西村　傳次
葉申申學大阪府豊中lP學校井伊　秀勇
上宮中重大阪市上宮中出校Ilj田徳次郎
明星商業大阪TI」田圃同校内川上　英???．????????
大牟磁逓町2丁日207
鹿児麗i第7高等學校
名　古屋東轟L恵ノ11町6の6
東
　　中洲支部長）臥龍藍報
大蓮部會大連一中内
i奉天部會奉天牛見町雪見寮河合　孝一
撫順部倉撫順駐屯小L。＝校内後閑　茂偲
憂
甲
?
伊達歌山縣金屋　　小棋孝二郎
南尼崎li口業即事　村山　緋…欠
戸紳戸市元町3丁目美田爲三
山剛聖川り門田18　　水野　千里
作津山市山下96　　森本　慶ゴ
山松山高等學校　　　河路甲午郎
．蜘播磨屋町100井筒屋高如露の黒
血白島北町158　　　眞田　安夫
口癖立教育博物館　憲藤　一郎
嗣梅国女開院　　　廣津藤吉
．岡驕岡山前原町西町霞海・幸夫
　　　　　　　　　　古云、和吉
　　　　　　　　　　村上茅太郎
　　　　　　　　　　太ff桂i突郎
京世田谷下弦巻町1五藤　齊三
洲細川灘河含孝一
　　　　　　　　　　渡邊精吉郎
　　　　　　　　　　橋田　義、淫
弾華　彰イヒ高女Eヲヨ　　　　　　　松本　　武男
坪網蟹6激分納甥
米／甕：同趣融
　　　一（規財．虚血）一
天丈學ノ研究及ビ其ノマ解ヲ進ち會員
課互ノil　dlttヲ檜スノガ§的ヂアル．
承部ヲ廣島縣瀬戸村黄道光槻測盾内二
置ク．
又二四葦弩集ノ士泡ニノ、二尉区ヲ置ク．
倉ノ事難．
　1、例會（菖月1回），絡會（年1回）
　2。講演，講名（各地デ随時二開ク）
　3，．穿隼言惹1遍｛書ノ出il反（h’．｛LE，Si　‘‘天界’，　ノ、毎
　　月日艮二無料配布，圃書ハ随時）
　4．研究見學及ビ槻測指導（本會二魏測
　　部ヲ置キ，下記規約二依ル）
　5，天丈蜜，博物葭等ノ経螢（魯員＝：ハ
　　特訓ガアル）
會　貴覧ノ赴旨目的二賛成スルモノ
　ハ誰デモ入津が禺來ル．會費ハ毎暦年
　鹿ニツキ前納金4圓．．四囲シ中入會ノ
　揚合ノ》腿0鏡ノ割合＝テ年末マデ前納
　スルコト．
　　　華務堺　滋賀縣墜田局匠内
圃一一一豆ト
鍍 銀
御愛用望遠鏡の鍍銀を責任を
以てk引受けします．
鑛．P銀料
口挫
21cm以一F　　　　Y4．5⑪
16　3．10
12　2，2010　1．50
　6　1，ee
邊料
￥O．59
　0．35
　0．30
　0．26
　0．Ltg
荷造りた充全に上記ゆ返附！辞｝准含め
てお焦り下さレ・．
京都搦東出薩濤水流廼一丁目
　　轟頚甚作方
　輩　場　　　鰺
東亜天文細断 （）は電話
一“n方委員”一
阿部　重夫　札幌市北八條東13丁目29
田村　正：三　函館市宮前町7
川峙俊一岩手潮水澤緯度観測断（水澤1）
山崎　正光　〔同　上〕
森下功編局縣沖津中墨校
罐齊三脚講発熱巻町圃42
宮島善一郎　〔岡　上〕
土居　客郎　，，　　芝琶南佐久間町2の3
稻垣　武五　，，　　，，　田町6
原田三太郎　品川匠大井森下町3989下川方
上條　清人　松本市橘町’
中澤　登　長野縣埴科郡東條
沓掛　七二　”　　小隅郡青木村村松
清水　眞一　忠岡半島田町（159）
大石　辰次　，，　志太郡吉永村吉永1768
井形騨岡三讐郡伊謝
廣瀬永治鄭
．村上　忠敬
太田桂次郎
寺町　忠行
小三孝二郎
木田　一二
吉田　挽藏
藤井　守一
垂井櫓太郎
土方　仙作
小穴　匡雄
二野　良雄
吉岡　久男
’百濟　曇日
岐阜縣美濃町
名古屋市金城女專（　　）
・，　東嶺徳川町6の6棟1L9り
愛知願西春日井郡豊pl；（豊山D
和歌山縣有田郡金屋（金屋30）
滋賀縣野洲郡巾里村（中里30）
京都市東三本木丸太町上ル
信i樂旅館方（上4609）
，，　八幡町近江兄弟祀：（335）
大津市石墨濱（大津1450）
京都市明倫小事校（本2236）
，，　　同志硅女：專（上430）
，，　　　　　七條大宮泉商曾〒匠ヒ宅
，，　　上京匿紫竹西南町55
，，　上京匝出雲路立本町14
大阪市南久太郎町4丁目17
．城塞駄｛画嚢蕪改藤務聯一ゴ1
?????????????? ???? 大阪市住吉隔住吉町4
，，　　安土田r2丁目（本805）
，，　　市岡中皿校（西110）
，，　　北匿都島中逓5の37
，，　　大手前高女（東41）
”　　佳吉匠田邊東の丁4の26
，，協魑安堂寺橋3丁目（ra・14g，，g）
，，　　　，，　　　1の33（rea4014）
，，　佳吉医帝塚山中41丁目
，，　　東匪餌差町明星商業丙
，，　東淀川匪長柄西通1の14
，，　天王寺匪逢上町34の1
大口　周作　大阪府南河内郡野田村西野11丁
井伊　秀勇　，，　豊中中學校（岡町118）
笹部　榮一　”　　池田町室町9
津久井修尼崎市西木町北通4の127
田中　宗愛　西宮市外門戸297
伊達英太郎　阪急沿線雲雀ケ丘（池田2546）
村山辮次西宮市今津町フk波83
改号　楽弓　聖主市須磨涯關守町（須磨140）
齢進｛緬灘高羽ソv　Ltl　（pm影
類爲三｛蘭須磨麟宮醐の23
祠嘔　豆雄　”　　林田匿苅藻通1の8
城　憲三兵庫縣鳴尾村北郷
吉田源治郎　西宮市今津町高潮77
水野千里岡山市門田18
宮原　節，，　内山下
坂本豊四郎　，，　古京町1
原　澄治　倉敷市本町（75）
森本　慶三　津山市山下（　）
松本義一　尾道宙久保町1453の1（752）
眞田　安夫　”　　白島東中町71
藤本　敏郊　潤目縣安佐郡原村
本田　實　沼隈郡瀬戸村観測所
廣瀬　藤吉　下灘市梅光千軍院（294）
悪藤　一郎　山口市縣立教育博物館（294）
淺野英之助　山口縣小郡町騨前
満本　達雄　愛媛縣宇和島市伊吹町
河路甲午郎　松山高等學校（395）
土居　清　〔同　上〕
飯爆弾今治市片原町（54）
河端　定則　愛媛縣新居濱市山田
古賀　和吉　大牟田市通町2（2264）
有田　邦雄長喝報時観撰：〔Ll所（580）
内海　孝夫　瀦岡縣前原町西町
村上春太郎　鹿兇島市草牟田町
坂元　鐵馬　鹿莞島採用覧町茶細分揚宜舎
吉日1千枝子　t．e．；ve．差北州羅東街竹林200
松本　武男　壁灘彰北高女（　　）
伊里予卜H三軍乎　　菱茎il抱病院（436）
渡邊精吉郎　大連市臥龍豪41
河合　孝一　奉天満鐵鐵道絡局麻師止課
熊田　儀助　9201’unahou　St，　Honolulu・
長田　政二＝　P．0．263，　Brawle｝r，　CaL・U．S、　A．
高村正兄｛灘溌肥㎝ちHolly“OQ“
薙魏豊凶馳画法舳、，．
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第1條　地方aアル會員中ノ有志者ヨリ特＝適ffi者ヲ推塞シ地方委員トスル．
第2條地方萎員ハ本會ノ主旨昌墓キ，其ノ諸事業ヲ援助シ又一般幽幽ヲ指導奨働スル・
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天髄用望還鏡
ツァイス望遠鏡に依って天界の
個々の現象，太陽の黒黙及其鍵
化，月面上の観峨たる山々，衛
星をもつ遊星，土星の環，金星
の盈盧，星雲，昆群等を細々観
察する事は大いなるエンジョd
メントであって，ツァイス望遠
鏡は實に一生を通じての好俘侶
であります・
　li警麗蹟翻塁劃
　　　　　カールツァイス株式含趾
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